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Bemærkninger om Mælks Næringsværdi.
Af Professor T a n n i n * )
Ifø lg e  den Opfordring, den højtærede Form and for vort 
Selskab har rettet til m ig om at udtale min Mening an- 
gaaende: »Forholdet imellem Næringsværdien af sød Mælk 
og af Mælk, som er skummet ved Centrifuge eller ved Is ­
mejerisystemet eller ved det ældre Bøttesystem«, skal jeg 
tillade m ig her at gjøre nogle Bem æ rkninger:
S ø d  M æ lk udmærker sig fremfor alle andre Føde­
m idler, som forekomme fæ rdig dannede i  Naturen 1) der­
ved, at de i  den indeholdte Næringsstoffer ere let og fuld­
stændig fordøjelige; 2) derved, at alle tre Hovedklasser 
af Næ ringsstoffer, som behoves for Menneskets og Patte­
dyrets Ernæ ring, ere t il Stede i en saadan Blanding, som 
netop er mest tjenlig for spæde Ind ivider af den samme 
A rt , der har frembragt Mælken; 3 )  derved, at Mælken, 
med H ensyn til den sande Næ ringsvæ rdi af de i  den
*) Da Professor P a n u m  ved en Misforstaaelse blev hindret i  at del­
tage i det foran nævnte liøde i Selskabet for Sundhedsplejen 
Danmark, tilstillede han Formanden det her meddelte Indlæg i 
Tilslutning til Docent Fjords Foredrag, som forud var bleven ham 
meddelt. Det er i Overensstemmelse med begges Ønske, at dette 
Bidrag til Sagens Belysning meddeles her. —  Red.
indeholdte Næringsstoffer, er et af de b illigste Fødem idler, 
der kan faaes.
S k u m m e t  M æ lk ,  som er saa frisk , at den ikke 
er bleven sur, og at den ikke indeholder Skimmelsvampe, 
adskiller sig væsentlig kun derved fra sød M ælk, at den 
indeholder la n g t  m in d r e  F e d t  end den søde Mælk, 
medens dens ø v r ig e  Næringsstoffer ere til Stede i næsten 
ganske samme Mængde og i samme let og fuldstæ ndig for­
døjelige Tilstand. Det er en aabenbar Misforstaaelse, naar en 
æret Kollega har ment, at Albuminstoffernes (Æ ggehvide­
stoffer) og Kulhydraternes (Mælkesukker) Mængde skulde 
være ringere i skummet end i sød Mælk. Denne Misforstaa­
else hidrører derfra, at han har sammenlignet Gjennemsnits- 
tallene for de Analyser, som ere foretagne med sød Mælk, med 
dem, som ere anstillede med skummet Mælk tildels af andre 
Koer og tildels ved en anden Fodringsm aade. H r. Docent 
Fjord har fuldkommen Ret i, at man for at kunne dømme 
herom, nødvendigvis maa sammenligne Analyserne af den 
s a m m e  M æ lk  fø r  og e f te r  S k u m n i n g e n ,  og H r. Do­
cent Fjord synes m ig paa fuldkommen tilfredsstillende Maade 
at have bevist, at Albuminstoffernes og Kulhydraternes 
Mængde i k k e  kjendelig forandres ved Skum ningen, lige saa 
lidt, naar denne foretages ved Hjæ lp af Centrifuge, som ved 
de andre Fremgangsmaader. —  For at kunne dømme rigtigt 
om den Betydning, det har for Næ ringsvæ rdien, at der 
borttages en større Del af Fedtet ved Skum ningen ved Centri­
fuge end ved de andre Frem gangsm aader, er det nødven­
d igt, at man tager H ensyn t il a l l e  de Næringsstoffer, 
som Mælken indeholder, og t il det Forhold, hvori disse 
Næringsstoffer maa være til Stede i  Menneskets Føde. Men 
det er derhos tillige  nødvendigt at tage Hensyn til den 
P ris, som for disse Næringsstoffer maa betales ved Kjøb 
af de øvrige Fødem idler, som indeholde dem.
Man regner, paa Grund af meget omfattende fysio­
logiske Undersøgelser, at en voxen velnæret Mand, som 
ska l udføre dygtigt legem ligt Arbejde, ikke godt kan nøjes 
med mindre end 120 Gram (24 Kvint) Æ ggehvidestof, 60
Orm. (12 Kvin t) Fedt og 500 Grm. (100 K vin t) K u lh y ­
drater i  24 Tim er, og at en Mand uden Arbejde, eller en 
Kvinde, som arbejder i  24 Tim er, behøver 20 K v in t Æ gge­
hvidestof, 10 K v in t Fedt og 80 K v in t Kulhydrater. Ved 
at tage H ensyn til de Mængdeforhold, hvori disse tre for 
Menneskets Ernæ ring nødvendige Næringsstoffer forekomme 
i de b i l l i g s t e  af vore Fødem idler, er man kommen til 
det Eesultat, at Æggehvidestoffernes Tilvejebringelse i for­
nøden Mængde er kostbarere end Fedtets, og at dette atter 
er langt kostbarere end Kulhydraterne. Man plejer nu 
(efter Kønig) at regne, at Æggehvidestofferne i Gjennem- 
snit ere 5 Gange saa dyre som Kulhydraterne, og at Fed­
tet i  Gjennemsnit er 3 Gange saa dyrt som Kulhydrat. 
Fo r at beregne den sande Næ ringsvæ rdi, som i et eller 
andet Fødemiddel faaes fo r  en b e s te m t  P e n g e v æ r d i ,  
og for derved at kunne sammenligne forskjellige Føde­
m idlers gangbare P ris  med den Væ rdi, de have for Men­
neskets Ernæ ring, har man som » N æ rin g s e n h e d «  lagt 
den b illigste P ris  for 1 Grm. Kulhydrat t il Grund for Be­
regningen og da beregnet Væ rdien af 1 Grm. af det b il­
ligste Fedt =  den sande Pengeværdi af 3 Grm. K u lh y ­
drat, og af 1 Grm. af det billigste Album instof =  den 
reelle Pengevæ rdi af 5 Grm. Kulhydrat. Je g  skal tillade 
m ig at oplyse denne Beregningsmaade ved et P ar Exem - 
pler med sæ rligt Hensyn til Mælkens Næ ringsvæ rdi.
Antages 1 Pot sød Mælk at koste 15 Øre, og anta­
ger m an, at den indeholder 3,2 pCt. Æ ggehvidestof, 3,2 
pCt. Fedt og 4,7 pCt. Kulhydrat, saa faar man, naar man 
kjøber for 15 Øre sød Mælk (1 Pot =  1000 Grm .): (32.5)  
+  (32 . 3) +  47 =  303 Næringsenheder. A ltsaa faaes 
for 12 Ø re  242 Næringsenheder*).
God skummet Mælk, som gjem e skal indeholde 1 pCt.
*) Professor Panum  har anmodet os om at oplyse, at han ved sin 
Beregning for sød Mælk oprindelig gik ud fra 12 Øre pr. Pot, 
medens Kjøbenhavns Pris (som i det Efterfølgende er lagt til Grund 
ved Beregningen for skummet Mælk, nemlig 8 Øre og 6 Øre), —
Fedt (men som sæ dvanlig vistnok indeholder lid t mindre), 
antages at koste 8 Øre pr. Pot. Fo r 12 Øre faaes altsaa 
l 1 /a Pot, og deri findes da (naar den forresten er af samme 
Beskaffenhed som den omtalte sode M ælk): (48 . 5) -f- 
(15 . 3) +  70,5 =  355 Næringsenheder.
H v is den ved Centrifuge skummede Mælk kan sælges 
for 6 Øre Potten, saa faaes for 12 Øre af den: (64 . 5) 
94 =  414 Næringsenheder, selv hvis den var centri­
fugeret saa stæ rkt, at den s l e t  i k k e  indeholdt Spor af 
Fedt. H v is den, som Docent Fjord angiver, indeholder 
0,2 pCt. Fedt, saa giver dette for 2 Potter endnu (4 . 3) 
=  12 Næringsenheder mere, i alt altsaa 426 Næ rings­
enheder.
Men sammeligne v i nu hermed den Næ ringsvæ rdi, 
v i faa, naar v i kjobe for 12 Øre skært K jød t il 60 Øre 
pr. Pund, saa findes der her i  Gjennemsnit ikke mere end 
20 Grm. Æ ggehvidestof og 2 Grm. Fedt eller (20 . 5) 
-f- (2 . 3) =  106 Næringsenheder, og for 12 Øre Smør, 
regnet t il 96 Øre Pundet, faaes '/s Pd. med (60 . 3) == 180 
Næringsenheder).
Fo r 12 Øre Rugbrød faaes rigtignok 800 Grm., hvori 
der efter Regningen skulde findes 5,3 pCt. Album instof 
og 44 pCt. Kulhydrat (Stivelse), altsaa tilsammen 42,4 Grm. 
Album instof og 352 Grm. Kulhydrat med (42,4 . 5) -f- 
352 == ia lt 564 Næringsenheder, men heraf gaaer henved 
25 pCt. tilspilde med Exkrem enterne, paa Grund af den i 
Rugbrødet indeholdte ufordøjelige K lid , der desuden ogsaa 
bortfører opløste Æ ggehvidestoffer, som dette Fyld n in gs­
foder har opsuget paa Vejen igjennem Tarmen. Naar dette
nærmest er 15 Øre for en Pot sød Mælk. Ligeledes ønsker han 
bemærket, at han med Villie har valgt det lave Procenttal 3,2 for 
Æggehvidestof og Fedt i sød Mælk for at være s ik k e r paa ikke 
at faa for høje Tal for Næringsværdien af Mælk. Sættes Prisen 
for skummet Centrifugemælk paa Landet til 4 Øre Potten, faaes 
for 12 Øre 639 Næringsenheder, og bruges Storchs Tal for Mæl­
kens Sammensætning (Tab. IV ) endog 720. — Ked.
Tab fraregnes, kan den sande Næ ringsvæ rdi, som i  Rug­
brod faaes for 12 Øre, næppe antages at være større end 
den, som for 12 Øre faaes i  2 Potter ved Centrifuge af­
skummet Mælk*), selv om denne er bleven ganske fedtfri; 
thi den skummede Mælks Æggehvidestoffer og Ku lhydra­
ter e re  f u l d s t æ n d i g  og le t  f o r d ø j e l i g e .
Efter m in Mening vilde man være langt mere be­
rettiget til at sige, at vort sædvanlige klidholdige Rugbrød 
ikke er tjenlig t il Menneskeføde, end til at paastaa, at ved 
Centrifuge skummet Mælk ikke skulde være det; men det 
er sandt, at hverken denne skummede Mælk eller R u g­
brød, ja  ikke en Gang Sigtebrød eller Franskbrød eller 
skært Kjød eller Smør o. s. v. er tjenlig til u d e lu k k e n d e  
Føde for Mennesket. Udtalelser som de, der ere bievne 
fremsatte og ved Stemmeflerhed synes at være godkjendte 
ved Lægemodet i Roskilde, ere, efter m in Mening, kun 
vildledende, og de vilde kunne virke meget skadeligt, hvis 
Landmændene i  god Tro til disse Læ gers Sagkundskab 
herefter kun vilde benytte den ved Centrifuge skummede 
Mælk t il Kreaturfoder, »fordi den ikke er tjenlig til Men­
neskeføde!« Den er, tværtimod, ganske fortrin lig skikket 
t il Menneskeføde og derhos noget nær det billigste Næ­
ringsm iddel, som overhoved kan faaes; men lige saa lidt 
som Mennesket kan leve af Brod alene, lige saa lid t kan 
man leve af skummet Centrifugemælk alene.
. E n  ganske anden Sag er det, naar der tales om, at 
den ved Centrifuge skummede Mælk ikke er tjenlig til at 
opamme Pattebørn, og naar der spørges om, hvor vidt 
den er tjenlig til Opdrætning af spæde Kalve. Med Hen­
syn til P a t t e b ø r n e n e  er det klart, at den ikke kan være 
tjenlig som Surrogat for Modermælken, naar man veed, at 
Kvindem æ lk i Gjennemsnit endog skal indeholde lid t 
mere Fedt end sød Komælk. Men det er da o g s a a  
k la r t ,  at den r i n g e  F e d t m æ n g d e ,  som  er t i l  S te d e  
i  d en  v e d  de a n d r e M e t h o d e r  f r e m s t i l l e d e  s k u m ­
*) Efter Kjøbenhavns Pris. — Red.
m ede M æ lk , h e l l e r  i k k e  d u e r  d e r t i l !  E t  Pattebarn 
synes i  Gjennemsnit, naar det skal leve paa Mælk alene, 
at behøve r i g e l i g  1 PotKvindem æ lk i  Døgnet, med hen­
ved 30 Grm. Æ ggehvidestof, 42 Grm. Pedt og 70 Grm. 
Kulhydrat. Sammensætningen af sød Kom æ lk er im idler­
tid  ikke mere forskjellig fra Kvindem æ lk, end at den 
(efter Omstændighederne med Tilsæ tning af lid t Vand eller 
lid t Sukker o. s. v.) er meget tjenlig som mere eller mindre 
fuldstændigt Surrogat for sund Kvindem æ lk; men naar 
Barnet i  Stedet for 42 Grm. eller 8-/5 K v in t Pedt i  1 Pot 
sø d  Mælk kun faaer 10 Grm. eller 2 K v in t Fedt i  1 Pot 
g o d  s k u m m e t  M æ lk ,  saa faaer det aabenbart altfor lid t 
Pedt, og e n d n u  m e g e t  v æ r r e  e r  det n a t u r l i g v i s ,  
n a a r  det i  c e n t r i f u g e r e t  M æ lk  kun faaer 2 Grm. (-/s 
K v in t) Pedt eller m uligvis endnu mindre. Det vilde der­
for være meget beklageligt og uforsvarligt, om Landmæn­
dene af Egennytte eller Magelighed skulde lade sig  forlede 
t il at gjennemføre Centrifugesystemet og Benyttelsen af 
Pællesmejerierne paa en saadan hensynsløs Maade, at den 
t il Pattebørnene fornødne, forholdsvis ringe Mængde sød 
Mælk, ikke skulde kunne faaes for rim elig Betaling. De 
vilde herved foranledige mange spæde Børns Død og andres 
Sygelighed i  Opvæxten, og det v ille  de dog v ist ikke tage 
paa deres Samvittighed.
Med Hensyn til den ved Centrifuge eller paa anden 
Maade skummede Mælks Benyttelse til Kreaturføde gjælder 
uden T v iv l det samme, som er anført om dens Benyttelse 
t il Pøde for Mennesker. Der er jo ingen T v iv l om, at 
den hele Mælk, saaledes som den kommer fra Koen, er 
langt bedre tjenlig for Kalven, som jo egentlig har en naturlig 
Eet t il den, end skummet Mælk. Det er vistnok rim eligt, 
at endog den i  og for sig  ringe Forskjel i  Fedtmængden 
v il medføre, at skummet Bøttemælk eller skummet Mælk 
fra Ism ejeri systemet v il give et bedre Resultat end 
skummet Mælk fra Centrifugesystemet, naar den gives i  
s a m m e  M æ ngde, og den søde Mælk, hvorfra den er 
kommen, h a v d e  sa m m e  S a m m e n s æ t n in g ,  og under
forresten lige Forhold; men det er meget tro ligt, at For- 
skjellen ikke v il være sa a  iøjnefaldende, at den kan af- 
gjøres ved et løseligt »Skjøn«, være sig  af Landmænd eller 
af Læ ger, uden nøjagtig Undersøgelse af Legemsvægtens 
Tiltagen, af Mælkens øvrige Sammensætning o. s. v  .*)
Fo r Bedømmelsen af den forskj ellige Yæ rd i af al Slags 
M æ lk (saavel af skummet Mælk, som er tilvejebragt efter 
de tre omtalte Skumningsmethoder, som ogsaa af sød Mælk) 
som Fødemiddel for Mennesker, komme im idlertid, som 
H r. Docent Fjord rigtig  har bemærket, endnu flere andre 
Forhold i  Betragtning end Fedtmængden og den øvrige 
procentiske Sammensætning. Det er vel uom tvisteligt, at 
den skummede Mælk, som faaes ved Ismejerisystemet, al­
m indeligvis baade er federe**) og mere h o l d b a r  end den, 
som faaes ved det gamle Bøttesystem, og den, som faaes 
ved Centrifugen, naar der ikke ved dennes Anvendelse 
tillige  sørges for kunstig A fkøling. Men det er vistnok 
ligesaa utvivlsom t, at den ved Centrifugen skummede Mælk 
ved sam tidig Anvendelse af kunstig A fkø lin g i  det mindste 
v il kunne blive ligesaa holdbar som den, der faaes ved Is ­
*) I  Landhusholdningsselskabet udtalte Docent fjord noget Tilsva­
rende, idet han sagde: »Naar jeg rejser dette Spørgsmaal, saa 
indseer jeg tilfulde, at mange Landmænd ville svare, at de have 
for kort Tids Erfaring til at de derefter tør dømme mellem Virk­
ningen af to Slags Foder, der staa hinanden saa nær, som skummet 
Mælk fra forskjellige Mejerisystemer. Jeg betvivler overhovedet, 
at der ad praktisk Erfarings Vej vil kunne opnaaes andet end et 
Skjøn; og nøjagtige systematiske Forsøg haves næppe. Naar jeg 
desuagtet rejser Spørgsmaalet, saa er Grunden den, at der fra 
anden Side er fremsat saa bestemte Paastande om de sørgelige 
Virkninger af centrifugeret skummet Mælk som Fødemiddel for 
Mennesker og D3T , at hvis disse Paastande ere tilnærmelsesvis 
sande, saa maa der paa mange Mejerigaarde med Centrifuge være
gjort lignende Erfaringer«...........  »Jeg maa imidlertid forvare mig
imod, at dette skal blive betragtet som ensbetydende med, at jeg 
ikke skulde ville tillægge en større Fedme af den skummede 
Mælk, inden for de Grænser hvori den forekommer fra de for­
skjellige Mejerisystemer, nogen Betydning«........... — Red.
**) Se Docent fjords Analyser og Udtalelser herom. — Red.
mejerisystemet. Men dette kan naturligvis ikke hjælpe, 
førend de dertil fornødne Forbedringer ere gjennemførte, 
og det ere de jo vel endnu ikke.
Den Omstændighed, som H r. Docent Fjord  har anført 
for den ved Centrifuge skummede Mælk, at den ved Cen­
trifugeringen befries for en hel D el Urenheder, synes ganske 
v ist at være en Fordel, i  det mindste for den skummede 
Mælk. Det bør im idlertid dog erindres, at den f a r l i g s t e  
Forurensning af Mælken, saavel af sød som af skummet 
Mælk, altid er den, som kan hidrøre fra, at de Køer, som 
give Mælken, kunne være s y g e ,  og at der navnlig kan 
være Grund til at frygte for, at T u b e r k e l s y g d o m m e n  
kan udbredes ved Nydelsen af Mælk af Køer, som lide af 
denne kroniske Sygdom, der isæ r skal grassere i  Brænde­
vinsbrænderiernes Stalde. Det vilde derfor være meget 
ønskeligt, om Lægerne mere end h id til vilde lægge Væ gt 
paa Tilvejebringelse af den størst m ulige Kontrol over 
Helbredstilstanden af de Køer, hvis Mælk benyttes til 
Menneskeføde og isæ r t il Føde for syge Mennesker og 
spæde Børn. Den Omstændighed, at Kjøbenhavns Mælke­
forsyning (den eneste her i  Landet, som ved stadigt Ve­
terinæ rtilsyn af alle de Køer, fra hvilke der faaes Mælk til 
den, har sørget for en saadan Kontrol), h idtil ikke har 
kunnet faa Indgang i  Kjøbenhavns store Hospitaler, ja  
ikke  en Gang paa Fødsels- og Plejestiftelsen, (fordi Mæl­
ken paa Grund af Kontrollen, ved det stadige Veterinær­
tilsyn  med Koerne og den dobbelt kemiske Undersøgelse 
af Mælken, nødvendigvis maa blive henved 2 Øre dyrere 
pr. Pot end den ukontrollerede Mælk, som h id til benyttes 
paa disse Anstalter), synes at tale for, at Lægerne, endog 
paa vore største Hospitaler, h idtil ikke have skjænket dette 
Hensyn den Opmærksomhed, det vistnok fortjener. Der­
imod troer jeg, at Lægerne i k k e  gjøre vel i, saaledes som 
det er forsøgt paa Lægemødet i  Roskilde, at lægge H in ­
dringer i  Vejen for M ejeriindustriens rationelle U dvikling, 
og jeg mener, at man er kommen ind paa en gal Vej, 
naar man, saaledes som det f. E x . er skeet i  Le ip zig , har
ville t f o r b y d e  Salg af skummet Mælk paa Torvet, som 
indeholder mindre end 1 pCt. Fed t! Det er rim eligt, at
den paa Fedt saa yderst fattige skummede Mælk, som 
faaes ved Centrifugens Anvendelse, maa sælges til en b i l ­
l i g e r e  P r i s ,  end den paa Fedt noget rigere og hvidere 
skummede Mælk, som faaes ved Ismejeri-Methoden, men 
man bør ikke glemme, at ogsaa aldeles fedtfri skummet 
Mælk, naar den forresten er frisk og stammer fra sunde 
Køer, altid er et ganske fortrin ligt og overmaade b illigt 
Fødemiddel for Mennesker, naar man ikke stiller den urim e­
lige Fordring, at den skal være tilsræ kkelig som u d e ­
l u k k e n d e  Føde.
